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Violin Sonata in B Minor (P 110) Ottorino Respighi
(1879-1936)I. Moderato
II. Andante espressivo
III. Passacaglia. Allegro moderato ma energico
Alexei Aceto, piano
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Violin Performance.
Timothy Parham is from the studio of Susan Waterbury.
